












PRÀCTICUM I  




PROGRAMA PER L’ESTUDIANT i 



































































configura	 l’espai	 de	 posada	 en	 pràctica	 i	 de	millora	 i	 perfeccionament	 de	 les	 competències	
professionals	 pròpies	 de	 l’Educació	 Social	 que	 s’han	 anat	 desenvolupant	 en	 cada	 una	 de	
classes	i	matèries	fetes	fins	al	moment.	El	pràcticum	I	està	organitzat	entorn	a	les	assignatures	









2. Avaluar	 els	 elements	 organitzatius	 de	 la	 institució	 o	 del	 centre	 on	 es	 realitza	 el	
pràcticum.	
1. Identificar	 les	 interaccions	 existents	 entre	 l'entorn	 i	 la	 institució	 o	 centre,	 posant	 de	
manifest	les	variables	més	significatives.	




3. Fer	 propostes	 d'intervenció	 a	 la	 realitat	 analitzada,	 d'acord	 amb	 les	 necessitats	
detectades	 i	 prioritzades,	 desenvolupar-les	 i	 avaluar-les	 en	 funció	de	 les	 possibilitats	
del	centre	i	de	les	recomanacions	del	tutor	de	la	facultat.	
4. Reflexionar	en	 i	 des	de	 la	pràctica	 amb	els	 referents	 teoricopràctics	que	 l'alumne	va	
adquirint.	









































15. Fomentar	 l'autonomia	dels	participants	 i	 buscar	un	equilibri	 entre	 les	 seves	 funcions	
com	a	orientador,	facilitador	i	promotor	de	la	dinàmica	socioeducativa	




19. Conèixer	 i	 aplicar	 processos	 de	 recollida	 de	 la	 informació,	 anàlisi,	 tractament	 i	






























fer	 192	 hores	 de	 presència	 al	 centre	 durant	 32	 setmanes.	 Enguany,	 el	 primer	 semestre	
comença	 la	 setmana	 del	 18	 setembre	 fins	 el	 31	 de	 gener,	 i	 el	 segon	 semestre	 comença	 la	




L’estudiant	 també	realitzarà	un	seguit	de	 tutories	 i	 seminaris	presencials	a	 la	 facultat	 (5).	Els	
seminaris	 són	 obligatoris	 i	 caldrà	 notificar	 al	 centre	 les	 dates	 de	 realització	 que	 queden	
configurades	abans	d’iniciar	l’estada	al	centre.	
	
La	 metodologia	 de	 treball	 es	 basarà	 en	 la	 reflexió	 en	 l’acció	 i	 des	 de	 l'acció	 mitjançant	 la	





- Estada	 al	 centre:	 Implicació	 en	 les	 diverses	 activitats	 i	 dinàmiques	 institucionals.	
Elaboració	de	propostes	d'intervenció	d'acord	amb	les	necessitats	plantejades	i	el	context.		
	
- Activitats	 dirigides	 a	 la	 facultat:	 Participació	 i	 implicació	 als	 seminaris,	 anàlisi	 i	 reflexió	
sobre	 l’anàlisi	 de	 necessitats	 i	 la	 fonamentació	 i	 disseny	 de	 propostes	 d’intervenció.	 Es	
duran	a	terme		activitats	de	connexió	teòrica	o	de	temàtiques	concretes	relacionades	amb	
les	pràctiques	per	part	del	professor-tutor	de	la	facultat	i	l'estudiantat,	amb	la	participació,	
si	 s'escau,	 dels	 tutors	 professionals.	 Aquests	 seminaris	 s’organitzaran	 sota	metodologies	















Es	 duran	 a	 terme	 5	 seminaris	 obligatoris	 a	 la	 facultat	 i	 que	 ja	 tenen	 data	 assignada	 (veure	






d’estudiants	 que	 te	 assignats,	 i	 acompanyar	 els	 estudiants	 en	 el	 procés	 d’elaboració	 de	
l’informe	 de	 pràctiques.	 Per	 altra	 banda,	 permeten	 als	 estudiants	 a	 reflexionar	 críticament	
sobre	 la	 seva	 actuació	 en	 el	 centre,	 reforçar	 el	 desenvolupament	 d’altres	 competències	

























- Revisar,	 complementàriament,	 altres	 llistats	 de	
















-Altres	 temes	 transversals:	 comunicació	 oral,	 codi	











• Pautes	 per	 a	 l’avaluació	 de	 necessitats	 i	 la	
fonamentació	de	la	proposta	d’intervenció		
- Realitzar	 l’autoavaluació	de	procés	de	 les	competències	a	
través	 de	 l’informe	 d’autoavaluació	 (veure	 apartat	 VIII.	
INSTRUMENTS	D’AVALUACIÓ)	
- Revisar	 les	 competències	 assolides	 i	 buscar	 recursos	
d’aprenentatge,	noves	tasques	a	fer,	etc.	per	millorar-les.		



















de	 l’informe	 d’autoavaluació	 (veure	 apartat	 VIII.	
INSTRUMENTS	D’AVALUACIÓ).		
- Revisar	les	competències	assolides		




El	 tutor/a	 de	 centre	 avaluarà	 la	 tasca	 realitzada	 pels	 estudiants	 en	 els	 seminaris,	 la	 seva	
implicació	 i	 participació,	 així	 com	 l’assoliment	 de	 competències	 conforme	 a	 una	 rúbrica	
d’avaluació	(veure	apartat	VIII.	INSTRUMENTS	D’AVALUACIÓ).	
	
































1. L’informe	 de	 pràctiques	 i	 les	 activitats	 desenvolupades	 al	 centre	 (memòria	 de	
pràctiques)	 que	 constitueix	 un	 33,3%	 de	 la	 nota	 final.	 Ha	 de	 tenir	 la	 signatura	 del	




























cas	 de	 l’actuació,	 participació	 i	 implicació	 al	 centre,	 l’avaluació	 la	 realitzarà	 el	 tutor/a	 del	
centre	 de	 pràctiques.	 La	 presencialitat	 en	 aquesta	 assignatura	 es	 tradueix	 en	 el	 compliment	
total	del	nombre	d'hores	d'estada	al	centre	de	pràctiques,	192h,	 i	 l’assistència	als	seminaris	 i	
tutories	de	la	universitat.		L’informe	de	pràctiques	a	més,	ha	d'estar	escrit	correctament	(tenir	














s’informarà	de	 les	 línies	 claus	de	 funcionament	de	 les	pràctiques,	 es	presentaran	els	
tutors/es	 de	 facultat,	 es	 lliurarà	 el	 projecte	 formatiu	 i	 es	 pactarà	 amb	 el	 tutor	 de	
facultat	la	preparació	de	l’estada	al	centre,	lliurament	de	materials,	etc.	
	











• Presentar	 el	 primer	 dia	 de	 les	 pràctiques	 el	 certificat	 negatiu	 de	 delictes	 sexuals,	






durant	 l’estada	 de	 l’estudiant	 al	 centre	 (segons	 l’informe	 d’autoavaluació).	 El	 pla	 de	






• Fer	 una	 tutoria	 amb	 el	 tutor/a	 de	 facultat,	 si	 fos	 necessari,	 per	 acabar	 de	 preparar	
l’inici	de	les	pràctiques.		
	















• Realitzar	 l’autoavaluació	 de	 procés	 de	 competències	 (veure	 apartat	 VIII.	 INSTRUMENTS	
D’AVALUACIÓ)	 i	 identificar	necessitats	d’aprenentatge,	analitzar	punts	 forts	 i	a	millorar,	
explorar	 noves	 oportunitats	 d’aprenentatge	 en	 el	 centre	 de	 pràctiques	 i	 en	 els	
seminaris.	
	







• Mantenir	 contacte	 amb	 el	 tutor/a	 de	 facultat	 durant	 el	 desenvolupament	 de	 les	



































pràctiques	 (coordinacio.practiques.educacio@uab.cat).	 És	 important	 que	 si	 sorgeix	 algun	
problema,	 desacord,	 insatisfacció,	 etc.,	 amb	 les	 pràctiques	 així	 com	 eventuals	 canvis	 que	 es	
















tutor/a	 de	 centre	 per	 confirmar	 el	 nom	 dels	 estudiants	 i	 explicar	 el	 funcionament	 i	
l’organització	 de	 les	 pràctiques,	 lliurament	 de	 materials,	 etc.	 Preveure	 possibles	
reajustaments	en	el	calendari	d’acord	amb	la	disponibilitat	del	centre	i	de	l’estudiant.		
	
• Enviar,	 via	 email,	 al	 tutor/a	 de	 centre	 el	manual	 del	 tutor/a	 de	 centre	 on	 hi	 consta	
l’informe	de	valoració	del	centre.	
	
• Fer	 el	 seminari	 inicial	 programat	 amb	 el	 grup	 d’estudiants	 per	 informar	 de	 les	 línies	
claus	de	 funcionament	de	 les	pràctiques,	preparar	el	procés	d’adaptació	al	centre,	el	



























duran	 a	 terme	 (slipi.ciencies.educacio@uab.cat).	 Qualsevol	 canvi	 en	 la	 data	 del	
seminari	 caldrà	 notificar-ho	 a	 la	 coordinació.	 No	 es	 contempla	 la	 possibilitat	 de	 fer	
visites	externes.	Són	seminaris	de	caràcter	 teòrico-pràctic	on	 l’objectiu	és	 reflexionar	
sobre	l’experiència	i	l’actuació	dels	estudiants	durant	les	pràctiques.		
	




• Avaluar	 el	 desenvolupament	 dels	 seminaris	 i	 el	 nivell	 d’assoliment	 de	 l’estudiant	
d’acord	 amb	 la	 pauta	 d’avaluació	 dels	 seminaris	 (veure	 apartat	 VIII.	 INSTRUMENTS	
D’AVALUACIÓ).	
	






• Fer,	 com	 a	 mínim,	 	 dues	 tutories	 individuals	 per	 donar	 orientacions,	 revisar	







En	 aquesta	 fase	 es	 tracta	 d’avaluar	 els	 avenços	 dels	 estudiants	 i	 el	 desenvolupament	 de	 les	
seves	 competències	 acadèmiques	 i	 professionals	 a	 través	 de	 la	 correcció	 de	 la	 l’informe	 de	
pràctiques	 i	 participació	 en	 els	 seminaris,	 de	 l’informe	 d’autoavaluació	 de	 l’estudiant	 i	 de	
l’informe	 de	 valoració	 del	 centre.	 	 El	 tutor/a	 de	 facultat	 també	 ha	 de	 reportar	 el	 seguiment	


















• Preveure	 una	 data	 pel	 retorn	 de	 l’avaluació	 de	 les	 pràctiques	 a	 l’estudiant	 i	 els	
suggeriments	de	millora.	
	
















• Signar	 el	 projecte	 formatiu	 o	 conveni	 específic	 facilitat	 per	 l’estudiant,	 abans	 de	
començar	les	pràctiques.	
	
• Pactar	 amb	 l’estudiant	 l’horari	 i	 els	 dies	 de	 pràctiques	 i,	 consensuar	 amb	 el	 pla	 de	
treball	i	signar-lo,	màxim	dos	mesos	després	l’inici	de	les	pràctiques.		
	
• Pactar	amb	l’estudiant	 i	el	tutor/a	de	facultat,	durant	el	primer	mes	o	mes	i	mig,	 	 les	
competències	 que	 l’estudiant	 desenvoluparà	 en	 el	 centre	 a	 partir	 de	 l’informe	
d’autoavaluació	(veure	apartat	VIII.	INSTRUMENTS	D’AVALUACIÓ)		
	
• Pactar	 la	 freqüència	 o	 periodicitat	 de	 les	 reunions,	 sessions	 de	 revisió	 i	 tutories	 de	
seguiment	per	tal	que	l’estudiant	rebi	l’assessorament	i	el	suport	necessari.	
	
• Notificar	 al	 tutor/a	 de	 facultat	 canvis	 en	 la	 direcció	 del	 centre,	 contacte	 del	 tutor/a,	
etc.	així	com	possibles	incidències	que	puguin	sorgir.		
	
• Facilitar	 la	 incorporació	 i	 l’estada	 dels	 estudiants	 a	 la	 institució,	 a	 través	 d’un	 pla	


























































L’informe	 tècnic	 de	 les	 pràctiques	 (memòria	 de	 pràctiques)	 és	 un	 document	 que	 l’estudiant	
elabora	de	manera	autònoma	amb	la	supervisió	del	tutor/a	de	facultat.		
En	 el	 guió	 s’especifiquen	 els	 continguts	 i	 el	 format	 que	 ha	 de	 tenir	 l’informe	 de	 pràctiques,	
però	és	prou	flexible	perquè	l’estudiant	pugui	adaptar	el	contingut	dels	apartats	a	la	realitat	i	
idiosincràsia	 de	 cada	 centre	 de	 pràctiques.	 És	 molt	 important	 seguir	 les	 orientacions	 i	
recomanacions	 que	 s’especifiquen	en	 el	 guió	 per	 assegurar	 el	 correcte	 desenvolupament	 de	








els	 objectius	 educatius	 més	 significatius,	 la	 seva	 contextualització	 (usuaris,	












2.3. Anàlisi	 de	 l’entorn	 intern	del	 centre:	 Es	 tracta	de	analitzar	els	 factors	
que	 orienten	 les	 diferents	 accions	 educatives	 que	 realitza	 el	 centre	




Cal	 recollir	 i	 analitzar	 informació	 referent	 als	 elements	 organitzatius.	 No	
consisteix	 en	 llistar	 aquests	 elements,	 sinó	 realitzar	 una	 anàlisi	 crítica	 i	
fonamentada	a	partir	dels	criteris	descrits	en	la	literatura.	
3.1. Instruments	 i	 tècniques	 utilitzades	 per	 la	 recollida	 i	 anàlisi	 de	 la	
informació.	












4.1. Instruments	 i	 tècniques	 utilitzades	 per	 a	 la	 recollida	 i	 anàlisi	 de	 la	
informació.	
4.2. Descripció	 i	 anàlisi	 crític	 de	 les	 accions	 educatives	 del	 centre,	 tot	





A	 partir	 de	 tota	 la	 informació	 recollida,	 cal	 que	 es	 desenvolupin	 propostes	
d’intervenció	 fonamentades,	 tenint	 en	 compte	 els	 recursos	 amb	 els	 que	






















• Feixas,	 M.,	 Jariot,	 M.,	 i	 Tomàs-Folch,	 M.	 (coords.)(2015).	 El	 pràcticum	 de	







Totes	 les	 referències	 que	 s’utilitzin	 han	 d’estar	 integrades	 en	 el	 cos	 de	
l’informe	correctament	 i	han	de	seguir	 la	normativa	APA	 (2010,	6ª	versió).	Al	











Es	 recomana	 que	 l’estudiant,	 complementàriament	 al	 desenvolupament	 de	


















































CRITERIS 1 2 3 4 
ESTIL	I	TEXTUALITAT	 	 	 	 	
L’entrega	de	l’informe	de	pràctiques	(IP)	respecta	els	criteris	de	
sostenibilitat	ambiental		




	 	 	 	
El	pla	de	treball	i	el	contracte	d’aprenentatge	presenta	la	signatura	de	
l’alumne,	del	tutor	de	centre	i	del	tutor	de	facultat		
	 	 	 	
Presenta	una	redacció	correcta		 	 	 	 	
Frases	curtes,	bon	ús	de	connectors	i	puntuació	 	 	 	 	
L’ortografia	utilitzada	és	correcta	 	 	 	 	
El	llenguatge	utilitzat	compleix	amb	el	registre	acadèmic.		 	 	 	 	
Fa	ús	de	tercera	persona	o	impersonal	 	 	 	 	
Demostra	domini	en	l’exposició	d’idees,	opinions	personals	i	reflexions.	 	 	 	 	
Exposa	evidències	de	les	seves	argumentacions	i	de	les	tasques	
realitzades.	
	 	 	 	
El	 discurs	 és	 elaborat	 i	 manté	 l’interès	 i	 l’atenció	 del	 lector,	 essent	
original	i	creatiu	
	 	 	 	
L’ús	d’imatges,	taules,	gràfics,	annexes,	etc.	està	justificat	i	és	pertinent,	
estan	referenciades	i	es	veuen	correctament.	
	 	 	 	
Respecta	la	llei	de	protecció	de	dades	i	d’imatges	 	 	 	 	
Referència	 i	 cita	 correctament	 utilitzant	 la	 normativa	 APA	 (2010,	 6ª	
versió).	 Les	 referències	 bibliogràfiques	 inclouen	 totes	 les	 cites	 de	 l’IP,	
s’incorporen	autors	de	 referència,	 són	 internacionals	 i	 actuals	 (últims	5	
anys)	




	 	 	 	
ANÀLISI	DE	L’ENTORN		 	 	 	 	
Descriu	un	procés	sistemàtic	de	recollida	i	anàlisi	de	dades	relacionades	
amb	l’entorn,	elaborant	instruments	i	tècniques	pertinents	
	 	 	 	





informació	 rellevant	 i	 útil	 que	 permet	 esbrinar	 quina	 ha	 estat	 la	
necessitat	social	que	justifica	la	creació	del	centre				
	 	 	 	
Valora	 la	 incidència	 i	 la	 relació	 de	 les	 variables	 de	 l’entorn	 (social,	
cultural,	 laboral...)	 en	 les	 diferents	 intervencions	 que	 desenvolupa	 al	
centre	de	pràctiques	
	 	 	 	
Analitza	 amb	 detall	 els	 elements	 de	 l’entorn	 intern,	 proporcionant	
informació	 rellevant	 i	 útil	 que	 permet	 orientar	 les	 diferents	 accions	
socioeducatives	que	realitza	el	centre	
	 	 	 	
Realitza	 un	 anàlisi	 de	 la	 institució	 socioeducativa	 des	 d’una	 mirada	
pròpia	i	integrant	els	documents	marc	de	la	institució,	la	legislació	vigent	
i	altres	fonts	d’informació	
	 	 	 	








	 	 	 	
Analitza	amb	detall	els	elements	organitzatius	del	centre	i	els	seus	
objectius	educatius	
	 	 	 	
Descriu	les	accions	educatives	del	centre	tot	realitzant	una	avaluació	
fonamentada	a	partir	de	criteris	elaborats	prèviament	
	 	 	 	
Realitza	un	anàlisi	dels	medis	i	recursos	de	l’organització	per	tal	
d’entendre	la	seva	realitat	
	 	 	 	
Analitza	el	sistema	relacional	de	la	institució	per	comprendre	les	
dinàmiques	organitzatives	
	 	 	 	




	 	 	 	
Dissenya	instruments	d’avaluació	vàlids	per	a	la	mesura	i	l’obtenció	de	
dades	en	el	centre	
	 	 	 	
Presenta	dades	qualitatives	i	quantitatives	de	forma	ordenada,	per	al	seu	
anàlisi	sistemàtic	de	les	necessitats	del	centre.	








	 	 	 	
PROPOSTES	D’INTERVENCIÓ		 	 	 	 	
Fa	propostes	d’intervenció	fonamentades	en	les	necessitats	detectades	i	
prioirtzades	i	en	valora	la	viabilitat	des	d’una	perspectiva	crítica.		
	 	 	 	
ANALISI	I	REFLEXIÓ	FINAL	 	 	 	 	
Realitza	una	reflexió	crítica	sobre	el	context	professional	on	ha	realitzat	
les	 pràctiques,	 tot	 argumentant	 i	 identificant	 les	 teories	 o	 models	
socioeducatius	en	els	que	es	basa.	
	 	 	 	
Explica	i	justifica	el	nivell	d’acompliment	del	pla	de	treball.	 	 	 	 	




Relaciona	 els	 continguts	 apresos	 al	 llarg	 del	 grau	 amb	 els	 treballats	 al	
centre	de	pràctiques	
	 	 	 	
Identifica	 i	 analitza	 els	 principis	 ètics	 i	 deontològics	més	 importants	 de	
l’educador/a	social	
	 	 	 	
Valora	 el	 seu	 desenvolupament	 durant	 el	 pràcticum	 des	 d’un	 punt	 de	
vista	acadèmic,	personal	i	professional.	
	 	 	 	
Descriu,	 analitza	 i	 valora	 les	 competències	 que	 ha	 adquirit	 amb	 el	
pràcticum,	 tenint	 en	 compte	 el	 seu	 nivell	 d’adquisició	 i	 aportant	
evidències.	Identifica	necessitats	de	formació	continuada	















































Aquesta	 pauta	 és	 orientativa.	 Permet	 al	 tutor/a	 de	 facultat	 poder	 considerar	 quines	
competències	 són	 clau	 per	 poder	 dissenyar	 i	 centrar	 els	 continguts	 del	 seminari,	 i	 avaluar	
l’execució	 de	 cada	 estudiant	 individualment.	 També	 constitueix	 un	 referent	 important	 per	
l’estudiant	per	saber	en	tot	moment	els	criteris	que	utilitzarà	el	tutor/a	de	facultat	per	avaluar	
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Les	pràctiques	 són	un	espai	 idoni	 per	 activar,	 desenvolupar,	 i	 perfeccionar	 les	 competències	
professionals.	 Per	 aquest	 motiu	 és	 necessari	 que	 l’estudiant	 pugui	 fer	 un	 monitoratge	 i	
seguiment	 del	 seu	 desenvolupament	 competencial	 durant	 les	 pràctiques,	 per	 millorar	 i	
integrar	procediments	per	afavorir	el	seu	aprenentatge.	És	important	també	que	pugui	trobar	
moments	d’autoreflexió	i	de	reflexió	amb	els	tutors/es	de	centre	i	de	facultat	per	pactar	quines	
competències	 són	 més	 convenients	 reforçar	 o	 enfortir	 durant	 les	 pràctiques,	 i	 també	 per	
constatar	els	punts	dèbils	i	els	guanys	o	les	millores	assolides.		
Aquest	és	un	document	de	compromís	que	l’estudiant	haurà	de	signar	en	el	moment	d’iniciar	
les	 pràctiques	 i	 que	 haurà	 d’anar	 revisant	 periòdicament	 -mínim	 en	 tres	moments:	 a	 l’inici,	
durant	i	al	final-	de	les	pràctiques	per	tal	d’anar	fent	un	seguiment	de	la	pròpia	actuació	i	una	








BLOC	 1.	 	 Pla	 de	 treball:	 és	 una	 fitxa	 en	 la	 que	 s’especifiquen	 els	 objectius	 i	 les	 tasques	 a	
desenvolupar,	 així	 com	 el	 calendari.	 	 Es	 realitza	 a	 l’inici	 de	 les	 pràctiques,	 i	 es	 va	 revisant	
periòdicament	per	si	cal	fer	algun	reajustament.		
BLOC	 2.	 Informe	 d’autoavaluació	 de	 competències:	 és	 una	 fitxa	 en	 la	 que	 l’estudiant	














A	 l’inici	de	 les	pràctiques	és	molt	 important	pactar	amb	el	 tutor	de	centre	els	objectius	 i	 les	
activitats	 o	 tasques	 que	 l’estudiant	 realitzarà	 durant	 la	 seva	 estada	 al	 centre,	 i	 establir	 una	
calendarització.			
























































































































L’estudiant	 ha	 de	 poder	 planificar	 la	 seva	 formació	 i	 el	 desenvolupament	 de	 competències	
professionals	i	específiques	de	la	titulació,	i	ser	actiu	en	el	seu	propi	procés	d’aprenentatge.		
El	 contracte	 d’aprenentatge	 és	 una	 fitxa	 que	 permet	 a	 l’estudiant	 fer	 un	 procés	
d’autoavaluació	 continuat	en	 tres	moments	 clau	de	 les	pràctiques:	 inici,	desenvolupament	 	 i	
final,	 i	 detectar	 quines	 competències	 li	 cal	 desenvolupar	 i	 quines	 mantenir	 i	 acabar	 de	
perfeccionar.		
En	aquesta	fitxa	hi	figuren	els	resultats	d’aprenentatge	que	hi	ha	establerts	a	la	guia	docent	de	
Pràcticum	 I,	 agrupats	 en	 7	 blocs	 competencials:	 1)	 Comunicació	 i	 autoregulació	 de	 les	
emocions;	 2)	 Iniciativa	 i	 reflexió	 crítica	 sobre	 el	 propi	 aprenentatge;	 3)	 Recerca	 i	 presa	 de	
decisions	 orientada	 a	 la	 millora;	 4)	 observació,	 descripció	 i	 anàlisis	 crítica	 de	 la	 realitat	 5)	



































1.1. Comunicar	les	opinions	i	idees	de	forma	constructiva	 	 	
1.2. Escoltar	i	respectar	les	opinions	i	idees	dels	altres	professionals	de	manera	assertiva	 	 	
1.3. Reconèixer,	gestionar	i	expressar	les	emocions	de	manera	assertiva	 	 	
















































En	 aquest	 primer	 seminari	 és	 important	 que	 l’estudiant	 llegeixi	 totes	 les	 competències	
exposades,	 analitzi	 quin	 grau	d’assoliment	 en	 té	 i	 elabori	 un	 llistat	 de	 les	 competències	 que	
creu	que	té	més	dificultat	i	en	les	quals	centrarà	la	mirada	durant	els	primers	mesos	de	l’inici	
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Aquest	 informe	 és	 un	 instrument	 formatiu	 per	 valorar	 el	 desenvolupament	 i	 adquisició	 de	
competències	professionals	i	resultats	d’aprenentatge	de	l’estudiant	durant	l’estada	al	centre,.	
Està	 pensat	 perquè	 el	 pugui	 omplir	 el	 tutor/a	 o	 la	 persona	 responsable	 de	 les	 pràctiques	 al	
centre	 al	 final	 de	 l’estada,	 i	 representa	un	33,4%	de	 la	 nota	 final	 del	 Pràcticum	 I.	 L’informe,	
més	enllà	de	fer	una	valoració	del	desenvolupament	competencial	de	l’estudiant	i	de	l’estada,		
també	pot	servir	per	generar	un	espai	de	reflexió	 i	auto	reflexió	entre	aquest	 i	el	 tutor/a	del	
centre	de	pràctiques.	En	 l’informe,	a	banda	de	 l’avaluació	de	competències,	 	 cal	explicitar	 la	
informació	 recollida	 de	manera	 continuada	 durant	 tot	 el	 procés	 de	 les	 pràctiques	 i	 explicar	
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2.	Implicació	de	l’estudiant	en	la	dinàmica	general	del	centre	/	programa.		
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3.	Actitud	davant	les	tasques	proposades		
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4.	Relació	amb	l’equip	professional	del	centre	/	programa.	
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6.	Aportacions	de	l’estudiant	per	a	la	millora	dels	processos	al	centre	/	programa.	
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7.	Actitud	de	col·laboració	i	ajuda	als	professionals	del	centre.		
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8.	Procés	d’adaptació	de	l’estudiant	al	centre	i	a	les	funcions	i	tasques	assignades.		
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9.	Qualitat	de	les	actuacions	realitzades	per	l’estudiant.	
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10.	Aportacions	teòriques,	tècniques	o	reflexions	aportades	per	l’estudiant	durant	l’estada	en	pràctiques.		






  BAIX	 INICIAL	 MIG	 ALT	
1. Comunicar les opinions i idees de forma constructiva	 	 	 	 	
2. Escoltar i respectar les opinions i idees dels altres professionals i 
dels seus companys.	
	 	 	 	
3. Reconèixer, gestionar i expressar les emocions de manera assertiva	 	 	 	 	
4. Gestionar les emocions en la intervenció professional	 	 	 	 	
5. Gestionar eficaçment el propi treball	 	 	 	 	
6. Conèixer els elements de la cultura de la institució 	 	 	 	
7. Identificar els elements organitzatius d'una institució educativa 	 	 	 	
8. Identificar i relacionar els elements contextuals que poden incidir 
en les actuacions que realitza el centre	
	 	 	 	
9. Descriure i analitzar el sistema relacional de la institució	 	 	 	 	
10. Analitzar la influència del context en el funcionament i dinàmica del 
centre	
	 	 	 	
11. Treballar en equip amb diferents professionals	 	 	 	 	
12. Conèixer el funcionament dels equips educatius dels centres	 	 	 	 	
13. Comunicar-se i relacionar-se amb tots els agents implicats en el 
procés socioeducatiu per crear un bon clima (formal/informal)	
	 	 	 	
14. Conèixer i analitzar les competències socioemocionals requerides en 
funció de la tipologia de centre	






15. Mantenir una actitud d'atenció i respecte a la diversitat	 	 	 	 	
16. Adoptar un comportament ètic i actuar d’acord amb els principis 
deontològics de la professió	
	 	 	 	
17. Participar en els actes de la institució	 	 	 	 	
18. Participar de les reunions de la institució	 	 	 	 	
19. Integrar-se i implicar-se en la dinàmica dels equips educatius i en el 
funcionament del centre	
	 	 	 	
Altres	competències	pactades	i	observades		 BAIX	 INICIAL	 MIG	 ALT	
20. 	 	 	 	 	
21. 	 	 	 	 	
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Important:	 Aquest	 full	 ha	 de	 ser	 retornat	 al	 tutor/a	 de	 pràctiques	 de	 la	 facultat	 per	 correu	
electrònic	 escanejat	 o	 bé	 mitjançant	 l’estudiant.	 Es	 recomanable	 que	 aquest	 document	






































































































de	Pràcticum	 Integrador)	per	un	equip	de	professors	de	 la	 facultat	de	Ciències	de	 l’Educació	
durant	 el	 curs	 2008-2009.	 Es	 va	 treballar	 conjuntament	 amb	 els	 centres	 de	 pràctiques	 -per	
sectors-	 sobre	 quines	 eren	 les	 competències	 professionals	 que	 podien	 desenvolupar	 els	
alumnes	 durant	 les	 seves	 pràctiques	 en	 els	 diferents	 àmbits	 o	 espais	 d’intervenció.	 Es	 van	
identificar	 9	 àmbits:	 Comunicació,	 Administracions,	 Salut,	 Educació,	 Justícia,	 Treball,	 Lleure,	
Col·lectius	en	risc	i	recerca.	
Cadascú	 es	 pot	 avaluar	 en	 funció	 de	 l’àmbit	 o	 àmbits	 on	 estigui	 realitzant	 les	 pràctiques.	
Aquesta	avaluació	pot	servir	també	per	negociar	amb	el	centre	de	pràctiques	els	aspectes	que	
l’estudiant	pot	millorar	i	perfeccionar	durant	l’estada.			
Veure	 la	 referència:	 	 Armengol,	 C.,	 Castro,	 D.,	 Jariot,	 M.,	 Massot,	 M.	 I	 Sala,	 J.	 (2011).	 El	
Practicum	 en	 el	 Espacio	 Europeo	 de	 Educación	 Superior	 (EEES),	 mapa	 de	 competencias	 del	
profesional	 de	 la	 educación.	 Revista	 de	 Educación,	 354,	 71-98.	 	 A:	
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re354/re354_04.pdf	
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